






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※１ 枢機卿の甥１名を含む。 ※２ すべて非クリュニー系。
典拠：D.Riche, L'Ordre de Cluny …, pp. 296, 429, 435.
※１ すべて非クリュニー系。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'institutionnalisation de l'Ordre de Cluny et sa désagrégation
SEKIGUCHI Takehiko
(Séction d’Histoire, Faculté de Pédagogie)
À la fin de l'abbatiat d'Odilon et sous celui d'Hugues, il existe tout un groupe de
maisons qui constituent l 'Ordre de Cluny, quel que soit leur titre. Ce qui les
caractérise, c'est l'autorité suprême de l'abbé de Cluny, la similitude de situation
juridique, et une volonté d'appartenir à un ensemble. Mais l'Ordre ne se donne
guère de véritables structures institutionnelles avant la fin du XIIe siècle, et c'est
seulement au XIIIe siècle, à partir de l'abbé Hugues V (1199-1207),qu'il acquiert
une ferme organisation. Ce qui marque son abbatiat, ce sont l'élaboration et la
promulgation des statuts qui portent son nom et qui codifient en quelque sorte
toute l'organisation administrative de l'Ordre: l'organisation d'un chapitre général
annuel ,  une visi te  annuelle de l 'abbaye de Cluny el le-même, la  créat ion de
provinciae, à la tête desquelles on plaçait des camerarii. 
Le pape Grégoire IX publia,  en 1233, une bulle réformatrice. Par cela,  la
pos i t i on  de s  dé f in i t eu r s  (d i f f i n i t o re s )  j u squ ' a lo r s  impréc i s e  dev in t  p lu s
importante, et un office spécial de visiteurs (visitatores) fut créé; visiteurs qui
étaient élus annuellement par le chapitre général et qui, chaque année, devaient
visiter á deux les provinces et faire un rapport au chapitre général de l'année
suivante. 
Depuis la fin du XIIIe siècle, le roi de France et le Saint-Siège considèrent de
plus en plus les monastères et les moines comme des contribuables auxquels il ne
lui est pas trop difficile d'imposer ses fiscalités. Le système de la commende, qui
ava i t  dé jà  commencé  à  ê t r e  p ra t iqué  depu i s  l e  mi l i eu  du  XI I I e s i èc le ,  se
généralise sous la papauté d'Avignon. On continue à user de cette commende
pour récompenser des créatures ou se constituer une clientèle. La commende
conduit donc à la non-résidence, en même temps qu'elle facilite et légitime le
cumul des charges. Tout cela désorganise la vie religieuse et démentèle les
structures monastiques de l'Ordre de Cluny.   
